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Program
GREETING Dean Frederic White
Golden Gate University School of Law
WELCOME Dr. Dan Angel, President
Golden Gate University
STUDENT FAREWELLS JD Class of 2007: Nicole Sato
Graduate Law Programs Class of 2007: Esther Laatsch 
COMMENCEMENT ADDRESS Hon. Kamala D. Harris
San Francisco District Attorney
JUDITH G. MCKELVEY AWARD Simona Farrise (JD 93)
Outstanding Achievement by an Alumna Principal & Co-managing Partner,
Kazan, McClain, Abrams, 
Lyons, Farrise & Greenwood
JOHN A. GORFINKEL AWARD Robert K. Calhoun
Outstanding Professor Associate Dean and Professor of Law
JUSTICE JESSE W. CARTER AWARD Sompong Sucharitkul
Faculty Scholarship Associate Dean and 
Distinguished Professor of Law
J. LANI BADER AWARD Reuben Christopher Hart
Academic Excellence Class of 2007
ROSE ELIZABETH BIRD AWARD Holly Dana Bressett
Professionalism and Integrity Class of 2007
PAUL S. JORDAN ACHIEVEMENT AWARD Melissa J. Newcomer
Service and Contribution Class of 2007
CONFERRING OF DEGREES Dean Frederic White
Associate Dean and Distinguished Professor Sompong Sucharitkul
Hooding of Scientiae Juridicae Doctor (SJD) Graduates
Master of Laws (LLM) in International Legal Studies
Associate Professor Marc Greenberg
Master of Laws (LLM) in Intellectual Property Law
Associate Dean and Associate Professor Kimberly Stanley
Master of Laws (LLM) in Taxation
Associate Dean and Professor Jon H. Sylvester
Master of Laws (LLM) in United States Legal Studies
Dean Frederic White
Doctor of Jurisprudence (JD)
ALUMNI WELCOME Jim O’Neil (MBA 86)
President, GGU Alumni Association
CLOSING REMARKS Dean Frederic White
Annabel Benhaim De Camaret 
Ludovico Capuzzo
Carole Charbit
Jennifer Elizabeth DeArmond
Gernot Evan Eberle
Audrey France
Santosh Giri
Fernando González-Sánchez
Dorothy Hammond
Princejeet Singh Heera
Tatsuro Kanazawa
Luis David Kontorovsky
Esther Laatsch
Li Yun
Jessica Madani
Kumlachew Meselu Manderso
Hanna Marklund
Jiali Pan
Patrick John Reis
Silvia Roell
Sun Qian
Brieuc Thepot
Milda Uogintaite Goeriz
Nils Benjamin Wiese
Marcus Raphael Yngojo
Scientiae Juridicae Doctor (SJD) in
International Legal Studies  Candidates
Master of Laws (LLM) in 
United States  Legal Studies  Candidates
Master of Laws (LLM) in 
Taxation Candidates
Melinda Beth Barker
Eva Elizabeth Beede
Dean A. Cantalupo
Orsen Richard Christoffersen
Elene Hwa-Ying Chung
Nicole Rinaldi Crosby
John Erik Fraker
Michael Gee
Daniel Wilbur Layton
Katherine A. Morgan
Alan D. Niebel
Sonia M. Phanse
Mary E. Pryce
Elizabeth M. Sheldon
Julia Marie Walk
Gary Paul Whitley
Tamara Bubalo
Marguerite Chaffoteaux
Arnaud Montouché
Gerald Ray Prettyman, Jr.
Jedidiah Jarrett Rollins
Takeharu Sakudo
Tsungai Victoria Tungwarara
Master of Laws (LLM) in 
Intellectual Property Law Candidates
Prince Ejike Arinze
Emilie Camus
Albert Edward Carrera
Hudielle A. de Souza
Diana Heilbronner
Walaiporn Iangong
Sae Jung Lee
Wei-Yun Lin
Marie Lorraine Mallare y Feria
Charles Joseph Naegele
Nuttayaporn Ruangputtana
Krawee Watanakunakorn
Master of Laws (LLM) in 
International Legal Studies  Candidates
Zakia Afrin
Sanaz Alasti
Lila K. Barrera-Hernández
Phil Cameron
Robhert H. Frazier
Arthur J. Gemmell
Hongliu Gong
Olumide Kolawole Obayemi
Sunday Chigozie Ogbodo
Lalaina Randriatsitohaina
Rakotoson
Ariel Adams  IP
Hamed Adibnatanzi  I
Oleg I. Albert
David Earl Anderson  I P
Theo Giovanni Arbucci
Hugh Zachary Balkin  Li
Carl J. Basile
Karin Bassa  Li
Rebecca Anne Benham
Sabrina M. Berdux  ™
Joel E. Bernhardt
Jonathan Patrick Bitz  z Li
Daniel John Blanchette
Sean Inyoung Boang  z
David Bovino
Margaret Alice Bowe  i z C
Ariel Karen Boyce-Smith
Carla Nicole Braunstein  ‡ 
Holly Dana Bressett  ‡ z E
Margaret Mary Brouder  IP
Michael Campbell
Clarissa Hilma Cannavino  
zl
Jamie Cantwell  C
Christina Maria Caro  P E
David Arthur Carpenter  IP
Roger Henry Chang  ™
Kimberly Iree Chew  ‡
Rachel Marie Chiado  I
Christopher Paul Kaomi Cho  z
Earl Edwin Conaway III
Erika Alexandra Copenhaver  I
Julie A. Cress  P E
Orestes Alexander Cross
Heather-Lark Curtin  P
Lynn Margo Damiano  i v P
Bryanne Helena Dare  v B
Gaurav Dabral Datta
Sarah Jo Davis  t
Anjana Nicole Dayananthan  B
Lindsey Dazel  Li
Melissa J. Deehring  IP
Shalini Bharat Desai
Brendan Daniel Devlin  P
Daljit Kaur Dhami  zv
Moira Kathleen Dickinson  z I
Shannon Marie Dodge
Christopher James Donewald  
zv
Parveen Dosanjh
Lisa Michelle Dupuy  i
Stuart L. Eisler
Stefanie Ann Elkins  i
Riva Sy Eltanal
Autumn Elizabeth Engel  z I
Jessica Michelle Erlandson  
i zv
Jennifer Paige Ferandell  z
Frank Relle Fernandez III
Visa Rose Ferrell
Gonzalo Javier Ferrer  T
Justin Scott Fish
Molly Lee Fletcher
Robert J. A. Fordiani
Phil Foster
Erin G. Frazor  i zm
Natalja M. Fulton
Kevin Edward Fusch
Matthew B. Gaidos
Brien Timothy Galbraith
Susana Angelica Garcia  ‡ zv
Jennifer Ann Gaynor  P
Margaret M. Ghidella  B
Gerald F. Gillard III
Alissa Jae Glaser
Marie Chanelle Mendoza
Gonzales  B
Jose Adrian Gonzalez  C
Hannah Good  ^ P C
Manish Goyal
Esmé Vanessa Grant  P
Brian Joseph Graziani  Li
Tal Moshe Greenberg 
Jeffrey Charles Greeson  Li
Michael Ian Greif
Blake L. Grossman
Neil Patrick Hallinan  C
William D. Hamilton III
Ian A. Hansen  i zv
Reuben Christopher Hart  i v
John Charles Hayden
Hilary Kristina Hedemark  RE
Jason David Heil  z
Felecia Sharee Hess  RE
Amirali Hifai
Jonathan Lynn Hilton
Joy Hlavenka  z P C
Loretta Ho
Tara Ho Paterno  IP
Emily G. Hobbins
Bradford Joseph Hodach
Peter William Hoefs
Heidi Lynn Hofmann  v
Jenna Leigh Holthouse  z P
Kara S. Holtz
Kara Lynne Holzwarth  v
Doctor of Jurisprudence ( JD) Candidates
     
   
     
   
Daniel Howard  P
Mary Aileen Hudson
Jessi Huff
Seth Aaron Hyman  Li
Kwangho Hyun
Lakshmi Jagannath  B
Megan Nicole Jeanne  z™ B
N. Kate Jeffries  RE
Tehanita T. Jenkins  P
Amy Johnson
Donny D. Johnson, Jr.
Katherine B. Kaliski
Matthew L. Kearney
Megan Kelly  v
Devon Florence King  zv P
Damir Aver Kouliev  E
Irina Iskander Krasavtseva
Philip Krayna
Kirsten Marianne Kwasneski  
i v
Trent M. Latta  ‡ v
Carolyn Marie Lee   T
Yan Yan Lee
Galen Matthew Lichtenstein
Kelly Christina Lotz  P C
Edward Jacob Lubarsky  p E
Noah Chamy Lubarsky
Christopher Lunny  ™
Susan Luong
Jason Luros  z IP
Elisabeth Hope Mahl  Li
Jennifer Audrey Maier  
zp E
Sara L. Markert
Jeanette Rose Marsala  Li
Carol Mawn
Anya Noelle Mazen
Ashling Power McAnaney  
‡ zm
Angela McClure
Patrick Timothy McGinnis  IP
Jesse Jack McGowan  ‡ z
Teresa Ann McLaren  t
Lauren Carroll McLeod
Amber McPhee-Millard  I
Andreea Miclut   Li
Martha A. Millar
Aaron Thomas Miller  t
Kaitlyn Alexandria Miller
Reid M. Miller  m
James Nobel Miner  ^ P T
Karen Minor  m
Kevin Emmanuel Mitchell
Andrea Lynn Moore  z
Maxie J. Morgan  IP
James M. Moronez
Andje Morovich  ‡ zv Li
Sahana Murthy  zv
John Mustapha  Li C
Dije Ndreu  i m
J. Gabriel Neises
Ron Nerio
Melissa J. Newcomer
Elizabeth Inouye Newman  B
Justin D. Ngo  I
Anh Van Nguyen  T
Hung Nguyen  z
Noelle Theresa Nguyen  z
Allison Marie Nobert  z P Li C
Daniel J. O’Connell
Timothy J. O’Connor  ‡ P E
David E. Olsen
Howard Marshall Olsen  z
Melanie Grace Ong
Keesha L. Parolise
Shikha Paul
Julia Perelman  z Li
Alexandra Gabrielle Perret  P
Jung Pham
Truman Phan-Quang
Cember Leigh Picconi  p E
Danielle Elise Plevel
Alexander Sinton Post
David M. Potteiger
Nicholas Simon Procopenko
Christy Purtell
Yaromil Vélez-Ralph  P
Paula Rasmussen  v Li
Jennifer B. Reichhoff  
Gina Teresa Riccomini  z
Christina Lynn Richards
Richard Lewis Richardson
Sheriene Anne Ridenour
Michael Ramirez Roberts  Li
Julie Roche Schram  P
Andrea L. Roy
Sheila Salamat
Christa Marie Salo  z
Perla Sanchez  C
Nicole Akemi Sato
Heidi Schrumpf  t
Steven Ross Scott
Elizabeth A. Seals  i v
Acadia Leigh Senese  z
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
Key to JD Candidates
i Highest Honors
‡ Honors
z Honors Lawyering Program (HLP)
™ JD/MBA
t JD/PhD
^ Public Interest Law Scholars Program
l Golden Gate University
Environmental Law Journal
p Golden Gate University
Environmental Law Journal
Editorial Board
v Golden Gate University 
Law Review
m Golden Gate University 
Law Review Editorial Board
Certificates of Specialization
B Business Law
C Criminal Law
E Environmental Law
I International Law
IP Intellectual Property Law
Li Litigation
P Public Interest Law
RE Real Estate Law
T Tax Law
Doctor of Jurisprudence ( JD) (cont.)
David Matthew Shabaglian
Joshua J. Shey  v IP
Ted S. Shiraishi  B T
Michael Shklovsky
Kari Lynn Silva  RE
Richard Henry Sinkoff
Damian Dominic Quinn Sinnott        
P
Craig Bennett Small  IP
Gwynneth Frances Smith  
‡ t m
Roxana McAllister Smith  
zm
Kelly Bernice Snitkin  P
Cheryl Marie Sperling
Nicole Faye Stanitsas
Sarah Ruby J. Steinbrecher  v
Troy Vernon Sutton
Julie Ann Terrado Talbo
Neva Lyn Tassan
Sarah Elizabeth Tesconi  z
Christina Thompson  P
Jared Matthew Thompson
Tracey Driver Thompson  E
Owen Tipps  ‡ zm
Nichole Marie Torres
Ian Welham Trueblood
Tammy P. Tsai
Nicholas Eddie Tse  IP
Catherine Anne Tullner  z P
John Newfield Ullom  i
Katia Vais  P
John Edward Varga
Sarah Rae Velasco
Kaitlin Sofia Verdura  Li
Michael Patrick Vidmar  v
Justine Eva Li Villanueva  P
Nathan N. Wang
Tina Ting-Yuan Wang  IP
Katherine Maureen Watts  
‡ zv
Nancy Weng
Jane E. Wines
Alice Truong Wong
Kimberly Anne Wong  z
Matthew Ahner Wood  
zv^ P
Natalie Mai Yee
Frankie F. Yeung  IP
Raymond W. Yu  i zv
Lorilee D. Zimmer  i z
David Andrew Zizmor
Golden Gate University School of Law and the Class of 2007 wish to
recognize the 2007 Graduation Committee for its hard work, enthusiasm,
and dedication in helping coordinate Commencement and other gradu-
ation events. The 2007 Graduation Committee members are Clarissa
Hilma Cannavino, Jenna Leigh Holthouse, Melissa J. Newcomer, Shikha
Paul, and Perla Sanchez.
Kimberly Iree Chew
Alumni Association Endowed Scholarship
Lisa Michelle Dupuy
Reuben Christopher Hart
Philip Krayna
Leon A. & Esther F. Blum Foundation
Scholarship
Ashling Power McAnaney
Frederick W. Bradley Endowed
Scholarship
Kevin Emmanuel Mitchell
Steven Ross Scott
Linda Caputo Memorial Scholarship
David Earl Anderson
Donny D. Johnson, Jr.
Kevin J. Connell JD Memorial Endowed
Scholarship Fund
Stefanie Ann Elkins
Timothy J. O’Connor
Elizabeth A. Seals
Raymond W. Yu
Lawrence A. Cowen Scholarship Fund
Holly Dana Bressett
Environmental Law Scholarship
Tehanita T. Jenkins
Teresa Ann McLaren
Perla Sanchez
Louis Garcia Memorial Endowed
Scholarship Fund
Jessica Michelle Erlandson
Helen A. & John A. Gorfinkel Endowed
Scholarship
John Edward Varga
Richard W. Johnson Memorial Endowed
Scholarship
Holly Dana Bressett
Andje Morovich
Nichole Marie Torres
Paul S. Jordan Endowed Law Scholarship
Andje Morovich
Hugh Geoffrey Major Endowed Women’s
Law Scholarship
Seth Aaron Hyman
Masud Mehran Endowed Fellowship
Erin G. Frazor
Susana Angelica Garcia
Anthony J. Pagano Dean’s Merit
Scholarship
Margaret M. Ghidella
Jason Luros
Catherine Anne Tullner
Lorilee D. Zimmer
Joseph R. & June B. Rensch Endowed
Scholarship
Kevin Emmanuel Mitchell
Diana Richmond Endowed Scholarship
Fund for African Americans
Kimberly Iree Chew
Kathryn E. Ringgold Endowed
Scholarship
Megan Nicole Jeanne
Tehanita T. Jenkins
Katia Vais
Louie Sbarbaro Endowed Scholarship
Fund
Carla Nicole Braunstein
Carolyn Marie Lee
Catherine Sherburne-Thompson Endowed
Scholarship Fund
Carolyn Marie Lee
Matthew Ahner Wood
Professor James B. Smith Memorial
Endowed Scholarship
John Mustapha
Union Bank of California Scholarship
Teresa Ann McLaren
Michael A. Zamperini/W. Clay Burchell
Endowed Scholarship
Lynn Margo Damiano
Jessica Michelle Erlandson
Ashling Power McAnaney
Owen Tipps
Joseph & Ruth Zukor Memorial
Scholarship
Recipients  of Law School 
Named & Memorial  Scholarships
(In alphabetical order by scholarship name)
Graduating Student Giving 2007 
Golden Gate University School of Law wishes to recognize a gift
from Marcus R. Yngojo in honor of Associate Director of Records
and Registration Ruth Jones, Professor and Dean Emeritus Peter
Keane, Co-director of the LLM in US Legal Studies Program Christine
C. Pagano (JD 92, LLM 98), Professor Clifford Rechtschaffen, and
Adjunct Professor Lois Schwartz.
Julia Perelman
Faculty Award for Academic Excellence
in Civil Litigation
Kirsten Marianne Kwasneski
Faculty Award for Academic Excellence
in Corporate and Commercial Law
Lindsey Dazel
Faculty Award for Academic Excellence
in Criminal Law
Elisabeth Hope Mahl
Faculty Award for Academic Excellence
in Criminal Litigation
Jennifer Audrey Maier
Faculty Award for Academic Excellence
in Environmental Law
Lisa Michelle Dupuy
Faculty Award for Academic Excellence
in Family Law
David Arthur Carpenter
Tara Ho Paterno
Faculty Award for Academic Excellence
in Intellectual Property Law
Rachel Marie Chiado
Erika Alexandra Copenhaver 
Nicholas Simon Procopenko
Richard Henry Sinkoff
Christina Thompson
Tammy P. Tsai
Grotius Award for Academic Excellence
in International Law
Yaromil Vélez-Ralph
Faculty Award for Academic Excellence
in Labor and Employment Law
Owen Tipps
Faculty Award for Academic Excellence
in Legal Writing
Phil Foster
Faculty Award for Academic Excellence
in Real Estate Law
Carolyn Marie Lee
Faculty Award for Academic Excellence
in Taxation
Matthew Ahner Wood
ALI-ABA Scholarship & Leadership
Award
Ashling Power McAnaney
Honors Lawyering Program Outstanding
Student Award
David M. Potteiger
International Academy of Trial Lawyers
Award for Most Outstanding Student in
the Field of Litigation
Erin G. Frazor
Reid M. Miller
Law Review Award for Dedication and
Excellence
Susana Angelica Garcia
National Association of Women Lawyers
Outstanding Student Award
Esther Laatsch
Outstanding LLM Student Award
Catherine Anne Tullner
Outstanding Achievement in Public
Interest Law Award
Reuben Christopher Hart
J. Lani Bader Award for Academic
Excellence
Holly Dana Bressett
Rose Elizabeth Bird Award for
Professionalism and Integrity
Melissa J. Newcomer
Paul S. Jordan Achievement Award for
Service and Contribution
Student Achievement Awards
